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Erforschung iiber die Knochenmarkimmunisierung. 
I. Mitteilung : Die zeitliche Verschiebung des spezifischen 




〔主us<lem Lahoratnrium <l~r Kai、.Chir. l'niversitatsklinik Kyoto 
( Direkt,<r : I’rnf. I )r.R. Torikata）〕
¥Vir haben tlas Koktigen rnn !"taphylococcus pyogenes albus, wie in dcr I. Mitteilung 
erwihnt, ins Knochenmark des Femurs der beliebigen向itehei normalen Kaninchen eingespri凶
und die Verschiebung des spezifischen Opsonins sowohl im Blutserum, als auch in verschiedenen 




Verschiebung de、spezifschenりpsoninslJei ein nnrl dcmsclhen 
"'"! 11nmu刷出crlenKaninch<:n. 
I <Jpsoni 
12 Std. ! 24 Sid. . 72おtd. l 168 Std. 
Kol<tigcnm叫｜川 1,98 1,71 1,08 
C訂b州 aCI:¥fork l 仏 1,23 1,16 0,87 
Hint時四m I 明 一←示J一下 予j一丁－←刷
や111.骨髄ノ局所免疫
Die Ergebnisse sind noch in folgencler Abbildun‘g kurvenmassig veranschaulicht. 
fig. I. 
!{1υ・venmiissige Jfτede1・クαberlur Ve1'.scliiebung dc8 ·"'}Jezi~8clicn Opsonin.s bei 





.!: IS ／｜一下千寸千「～-L 1--乙十：4ニ士·4~斗一Jニ：－i：コ二工？「T～下牛L " -Si 1.0 －－~ －＋一一－it :0. （ 、，
qs 
1'2. 2't '12. l b3 
一一＋DieZahl der von ckr Einspritzung des Irnmunogens ins Knochenmark 
(l. Femur) abgelaufencn’J'age. 
I = beim Knochcnmark. in <las <las Kol、tigen<'mgespritzt ¥'Orden 
τvar. 
－ー-I = beim korrespond1erenden Knochenmark, in das mu-0,85 1m" 
N"aCl-Losung, die noch 0,5 proz. Carbo]saure enth:ilt, cmgesprilzt 
worden "ar. 
---III= beim lllubernrn. 
Zusammenfassung. 
20:1 
r. In denポnigenKnochenmark, in clas 巾sImmunogen eingespritzt worden war, lies sich 
das spezi日scheOpsonin schon na仁h2-1日tundennach der imrnunisatoriscben Vorbchandlung im 
grossten Masse ( r,98) nachweisen, indem sein Index rnit dem weiteren Vcrlaufe immer kleiner 
wurde, bis er endlich nach 1“N Stunden ( 7 Ta只巴n) zu dem norrnalen ¥Verte zuriickkehrtc 
(Kurve I der Fig. I). 
z. Im korrespondierenden I王nochcnmark,in das anstatt des K11ktigens nur 0,85 proz. 
NaCI-Losung, die als das Medium des Koktigens noch 0,5 proz. Carbolsaure enthalt, einge-
spritzt worden war, wurde clas gegen den gleichnamigen Errcger gcrichtetc < lpsonin an der 2.＋・
Stunde zwar am grosョten,aber nur bis auf 1,23 gesteigert ¥¥'Orden, um clann allm‘ahlich abzu-
klingen, bis endlich nach 7 Tagen (168 Stunden) einen subnormen Wert、ono、S7 zu zeigen. 
Das Knochenmark ist somit imstancle, auf unsp~zifische Reize bin mit einer 1•'.rhohung des 
gegen alle mogliche Erreger gerichteten Opsonins zu reagiercn. 
3. Im Blutserum war das spezi自scheOpsonin in der 24stcn Stunde zwar im Berciche des 
normalen Wertes (also gar nicht erhoht), jedoch mit der χeit alln叫ilicb immer 』~esteigert, b i s
巴ndlichnach 168 ~ヨtun<len (7 Tag巴n)den ar】f証ngsin 2＋メtunclenim Knn》chenm‘arl王 1立ch店e、ie-
scnen maxima n ¥Vert (r,98) zu f白 rtreffenuncl cinen 'Wert von z,o.+ zu zeigen. 
4. Das spezifische Opsonin wird somit anfangs nur dort ausgelOst, wo clas Immunogen 
cingespritzt worclen war，γerschwindct aber in loco nach 24 ~tunden allmahlich und errcicht 
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nach 7 Tagen wieder seinen normalen丸,Vert, wiihrend an<lererseits sein Wert im Blutserum 
allmahlich immer erhtiht wird urni am Ende von 7 Tagen fast den gleichen maximalen Wert 
wie im vorbehandelten Knochenmark zu zcigen・ DieVcrsuchsergebnisse geben uns den Eindruck, 
als ob das Opsonin mit der χeit vom vorbehandelten Knochenmark aus ins Blut abgegeben 
werde. ( Autoreferat) 
緒員
















前血清 1:! O.oi 1.00 
後血清 0.0() 0.!)5 
健常骨髄 13 I 117 1.00 
封勝骨髄lJ ]:l O.Oi O.!lG, 






























12時間間ニ於テハ局所白色葡萄-JI:!：球菌 Lコクチゲン.，0.5詑ヲ骨髄腔内 ：＝.it射シタル後，L 
骨髄rp：へ抗白色昔話一萄n;：球菌しオプソニン寸 Ji蓬生ハ殆ンド認メ得ズ。
針稿骨髄中ニモ抗白色葡萄月j＼球~JLオプソ＝ン.， J 1l F企ヲ認メズ，却テ政常以下＝低下セ
リ（第1表）。
2o 




















































針稿骨髄（0.5%石炭般fJfl0.85%食E軽水注射）1Jニモ僅少ri.23）ナレ ドモ Lオプソニン1ノ産‘〉-o 
生ヲ認メタリ。









可検物 Ip~ m 子｜喰 －~ 4~ i端＝





















' 0 v.s. （｛・
一→可検組織液




























10 I o.o5 I i.oo 
]S I 0.10 I :!.04 
20 I 0.11 I i.oo 
18 0.10 (J白7
























貨験第1 ヨリ U~－i-.r デノJi)j"見ソ組、折シタ Fレ＝第5夫及ピ1:i%li;t;I ノ成蹟トナリタリ。帥チトノ事現
ヲ認識シ得可シG




iJ 検 制l 織’ I 7・ソ＝ン1トノ係鍛
伽 l司一個惚〉 I 12時間自 ｜ 





i.9s I i.11 
Im；時間目
LO月
? ?、? O.!l52J 1.りO
l.lG o. ~7 0.!J61J 1.23 
1. '.l日 ~.04 
l) 健常脅す艦／ Opsonin作別（喰的事）ヲ1.0トA
2) 注射前前I.清ノ clpsonin 作用（喰｝特集） "11.0トス








I 0 1え幼 時
一→骨髄内Lヲクチゲン、i:t射後経過時間（時）
一一 I=L＂＇クチゲン， rt：射骨髄Lオ7 ソユン守
一一 I=0. 弓%行政目的日0 . 85 ；＞~ NaCll)¥.泊2射骨悦
---Ill= rfiu1守L オ 7• ソ ーン 1
lo ’n髄ri~ へ I’ l 色禍j勾）／｝；球菌しコクチゲン「0.乃花ヲ注射シタリシ＝，共1[1 ニ於テ特殊Lオプソ
＝ン寸ガ産生セラレ， ~4時川後＝ハ民人；長（fl也市値ノ 1.981:'(· I エitシ.-:n後ハ時rmノ粧過ト共z
~q計二大減少セ Fレモ. 16凡時Ji¥l17LJ)I－＝－於デモ1.08ナル係数ヲ示シタリ。


















































4。帥チ免疫元注射局所組織細胞内＝立設セラレタル Lオプソ zン寸／最大値ハ， 24時間目ニ
於テ誰セラレタyレニ反シ，血中＝於テハ， 7日目ニ於テ始メテ同一程度f最大値ガ立誼セラレ，
局所＝テハ正常値＝復師セリ。
一見宛カモ．局所組織rj~ ＝－於テ24時間目＝産生セラレタル最大しオプソ＝ン寸量ガ局所ヲ去リ
テ，漸次血中ニ移行シテ集中シ，7日目＝於テ此 11血中移行ヲ完了シタルカノ槻アリ。
5。L局所骨髄中へ免疫元ヲ注射スル時ハ，全身性ノ発疫ト無関係＝，局所骨髄ノミガ果シテ
局所性自働免疫ヲ獲得スルモノナリヤ否ャ'i,［，局所骨髄内へ発疫元ヲ注射シタル揚合， 3日目
頃ヨリ血中ニ護現シ来Fレ特殊Lオプソ＝ン寸ハ来シテ局所骨髄内ヨリ分泌移行シタ Fレモノナリヤ。
＊寺タ又タ莞疫元ガ既＝－24時間以内＝於テ骨髄ヲ去ツテ血中へト吸牧セラレ居リ，共ノ結果トシ
テ局所骨髄トハ無関係＝全身性しオプソ＝ン.， i宅生ヲ来セルモノナリヤ否ャ1等ノ：疑問ハ更＝他
ノ寅験ヲ待ツテ解決セラルベシ。
